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IV.
L i t e r a t u r .
I . F o r t s e t z u n g « e u e r e r D r u c k s c h r i f t e n , d i e der
V e r e i n e r h a l t e n ha t .
1) Archiv für Geschichte und Altertumskunde des O b e r-
M a i n - K r e i s e s . Als Fortsetzung des Archivs für
Vayreuthische Geschichte und Alterthumskunde, heraus-
gegeben von E. C. H a g e n , erstem rechtskundigen Bür-
germeister und Landtags-Abgeordnetem zu Bayreuth und
Th. D o r f m ü l l e r , Pfarrer und Subrektor in Weiden.
Zweiten Vandes erstes Heft. M i t l Steindrucktafel.
Bayreuth l85l . I m Verlage der Grauischen Buchhand-
lung. S . 128. 8.
2) Verhandlungen des historischen Vereins für den Re-
gen k re is . Eine Quartalschrift in freien Heften. Er-
ster Jahrgang. Erstes Heft. Regcnsburg I85>. Ge-
druckt bei C. E. Vrencks Wittwe.
2) Frhr. v. Aufseß, Ankündigung einer Monatsschrift un-
ter dem Titel: A n z e i g e r f ü r K u n d e des deut-
schen M i t t e l a l t e r s vom Ma i 5851. 4.
I I , M a n u s k r i p t e .
l ) Widmung eines zu Veilngries gefundenen goldenen so-
genannten Himmels oder Regenbogen - Schlüsselchens an
den Verein durch die Mitglieder Herrn Landgerichts«
Assessor H a y d e r , Herrn D r . S c h m c l c h e r , Herrn
Advokat T h o m a und Herrn Forstamts - Aktuar Rot -
h a m m e r zu Beilngries ää. l6. Oktober 1831 nebst
Mi t te i lung «neS gerichtlich über einen solchen Fund ab«
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gehaltenen Protokolls und Zeugnisses und zweier in dem
Eichstätter Intelligenzblatt Nro . 4s und 49 vom Jahre
1820 über diesen Gegenstand befindlichen Aufsätze.
2) D u r a c h s biographische Notizzen über den zu Ende des
l5. Jahrhunderts gelebt habenden Gelehrten Domherrn
Paul Cölner und über Gregorius Hund, einen ,60? zu
Donausiauf gebornen Gelehrten.
3) Des König!. Landrichters, Herrn Gers tne rs zu Ingol-
stadt, Vortrag, über einige römische und altteutsche Mün-
zen und über Tauschungen, welchen Alterthumsfreunde aus-
gesetzt sind. Vei der General-Versammlung des histori-
schen Vereins am 16. November selbst gehalten und
überreicht.
4) G um pe lz H a l m e r , C. G . , zwei in den Ausschuß«
Versammlungen vom l6. November und 17. Dezember
t85i gehaltene Vortrage über die für den Verein ein-
gegangenen literarischen und antiquarischen Wegenstände
und über Auffindung des Wohnhauses, worin J o h a n -
nes Kep p l e r am i5. November 1620 verschieden.
5) — — — Vortrag als Vorstand bei der Generalver-
sammlung des historischen Vereins für den Regenkreis
am l6. November 183«.
6) Des Konigl. Rathes und Landrichters zu Vurglengenftld,
Herrn Kasten m a i e r s , Geschichte des Gerichts-Vezirkes
Vurglengenfeld im Allgemeinen und in seinen eigenen
Verhältnissen. 1820.
7) Dr . M e c h e l s , Landgerichts-Assessors zu Hemau, Vei»
träge zur Gesetzes Chronik des Regenkreiscs. i83l .
8) I . R. S c h u e g r a f , pensionirten Oberlieutenants, Ge,
danken über den Stiftsbrief dcs Conrad Palldell, Vür«
gers von Cham ää. Mittwoch nach S t . Walburga Tag
1436 in Folge dessen an dem Kirchweihtage zu C h a m -
münster , Königl. Landgerichts Cham, dem Volke daß
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Tnnkwasstr «»n dem üindbrunnen zugetragen werden
/ M ß t e . 183«. 4.
h)'v. V o i ' t h , König!, Bayer. Oberstbergrath und Gewehr-
^ Fabrick-Direktor, Gutachten über die in hiesiger Gegend
^ aufgefundenen fossilen Zahne und Knochen. l83 l .
,0) Frau J u l i e von Z e r z o g , Notizzen über E t t e r z -
' h a u s e n . 2tes Heft, und über Merkwürdigkeiten auf
dem Wege von Eulsbrunn.
l ^
«Ä
V e r b e s s e r u n g .
I n dem ersten Hefte S . 35. muß es statt: Her r R e b c r .
K. Forstrath zu Eichstädt, heißen: Her r R e b e r ,
Herzog! . Leuchtenbergischer Fors t - und Domäncnra th .
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